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Structural Change of Economy
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The regional economic data which some local government are to
make available more detailed data tables and to develop regional indexes
are widely in universities, research institutions, and private enterprises.
The purpose of this study is to introduce the way of more use for
regional data in Hyogo Prefecture-case. It is necessary to take into
consideration for analyzing data spillover e®ects when it is to aim at
helping for planning regional policy.
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